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MEMÒRIA  2001 
 
ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT 
 
 
Línies principals d’actuació 
 
Durant l’any 2001 l’Arxiu Històric de la Ciutat ha treballat especialment en l’inventari i 
en la catalogació dels seus fons, i també en la millora tècnica i en l’atenció personal del 
públic usuari de la seva documentació.  
 
 En aquest sentit cal remarcar la incorporació a Internet de la base de dades del Catàleg 
General de la Biblioteca del centre i també del Catàleg General de l’Hemeroteca, que 
permet la consulta a distància d’una ingent quantitat d’informació especialitzada. La 
signatura, a finals d’any, d’un conveni entre l’Institut de Cultura de Barcelona i el 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) permetrà la integració 
gradual dels registres bibliogràfics de l’Arxiu Històric de la Ciutat al Catàleg Col·lectiu 
de les Universitats de Catalunya (CCUC), per tal de millorar la informació bibliogràfica 
oferta a la comunitat universitària i investigadora, facilitar el préstec interbibliotecari i 
produir estalvis en la catalogació a partir de la catalogació cooperativa i de compartir les 
mateixes pautes de catalogació.  
 
Ha continuat la digitalització dels fons hemerogràfics iniciada l’any anterior, amb la 
digitalització del periòdic "El Mundo Deportivo" corresponent entre els anys 1939 i 
1950, inclusivament.  
 
L’Aula d’Història del Periodisme Diari de Barcelona, impulsada per l’Arxiu Històric i 
els Estudis de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha celebrat el dia 28 
de maig el seu IV Col·loqui anual. El tema escollit per al debat ha estat "Hemeroteques 
digitals: experiències". Aquesta mateixa Aula s’ha dotat d’una web pròpia, amb 
continguts i enllaços de gran utilitat per a la recerca de l’hemerografia històrica.  
 
Quant a l’increment de patrimoni documental, ressenyarem l’adquisició per part de 
l’Institut de Cultura i amb destinació a l’Arxiu Històric, de la col·lecció del Sr. Ramon 
Soley, composta de 780 unitats documentals entre gravats, plànols i llibres il·lustrats 
sobre la ciutat de Barcelona, pertanyents als segles XVI-XIX.  
 
En l’àmbit de la difusió i les publicacions, cal assenyalar l’homenatge tributat a la 
memòria d’Agustí Duran i Sanpere (1887-1975), fundador de l’Arxiu Històric de la 
Ciutat, en ocasió del vint-i-cinquè aniversari de la seva mort.  
 
Pel que fa al Seminari d’Història de Barcelona, durant l’any 2001 s’han impartit tres 
"Cursos d’Història de Barcelona": Barcelona i el segle XX, Societat, política i cultura a 
Catalunya (1830-1880) i Gòtic i neogòtic a la ciutat de Barcelona. I el mes de 
novembre s’ha celebrat el VII Congrés d’Història de Barcelona, amb el tema d’estudi El 
segle de l’absolutisme. El mateix Seminari ha editat també quatre nous Quaderns del 
Seminari d’Història de Barcelona.  
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1. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
 
. Exposicions: 
Col·laboració en exposicions externes 
 
 * Cesc. Consciència gràfica d’un país. De l’acudit periodístic a la pintura. 
21 febrer-6 maig 2001 (Palau de la Virreina). 
Préstec de 19 dibuixos originals de Cesc, publicats al "Diario de Barcelona". 
 
* El retaule de Sant Roc de L’Hospitalet. Obra del segle XVI restaurada al Museu. 
20 abril-30 desembre 2001 (Museu d’Història de L’Hospitalet).  
Préstec de 2 peces originals, impresos antics.  
 
* La construcció de la gran Barcelona: l’obertura de la Via Laietana, 1908-1958. 
18 maig-30 setembre 2001 (Museu d’Història de la Ciutat). 
Préstec de 90 peces originals, entre dibuixos, documents i fotografies.  
 
* Albert Gleizes. 
28 març-5 agost 2001 (Museu Picasso de Barcelona) 
6 setembre- 10 desembre 2001 (Musée des Beaux-Arts, Lyon) 
Préstec d’una sola peça. 
 
* Germinabit.L’expressió religiosa en llengua catalana al segle XX. 
14 setembre-21 octubre 2001 (Palazzo della Cancelleria de Roma, Vaticà). 
Préstec de 15 peces originals, publicacions periòdiques.  
 
* Periodisme i Periodistes. De les Gasetes a la Xarxa. 
9 octubre 2001-7 gener 2002 (Museu d’Història de Catalunya, Barcelona) 
Préstec de 48 peces originals entre diaris i revistes. 
 
* "... i obrirà solcs l’esquerra catalana". ERC (1931-2001). 
19 setembre-15 desembre 2001 (Museu d’Història de Catalunya, Barcelona) 
Préstec de 7 peces originals, entre fulls volanders, revistes i diaris. 
 
* Pintura Romàntica a Catalunya. 
19 octubre 2001- 13 gener 2002 (Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la 
Geltrú). 
Préstec d’un oli sobre tela ("Otger Cathaló", de Claudi Lorenzale). 
 
* L’Hospital de la Santa Creu de la Ciutat de Barcelona. 600 anys. 
23 novembre 2001-10 febrer 2002 (Saló del Tinell, Casa Padellàs) 
Préstec de 9 peces originals, entre manuscrits i impresos. 
 
 * Paris-Barcelone. De Gaudí à Miró. 
9 octubre 2001-5 gener 2002 (Galeries Nationales du Grand Palais). 
Préstec de 7 peces originals, entre fotografies, catàlegs i publicacions. 
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* L’ànima de la Muntanya.  
3 desembre 2001-30 juny 2002 (Palau Robert, Barcelona) 






Nom: Departament d’Història Moderna, Universitat de Barcelona (Prof. Eva Serra) 
Realització: Immaculada Domènech 
Dates: 18 gener 2001 
Assistents: 6 
 
Nom: Escola d’Hivern del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències i Lletres. 
Realització: Sebastià Riera 
Dates: 3 febrer 2001 
Assistents: 9 
 
Nom: Departament d’Història Moderna i Contemporània, Universitat Autònoma de 
Barcelona (Prof. Sebastià Riera) 
Realització: Sebastià Riera 
Dates: 9 març 2001 
Assistents: 50 
 
Nom: Departament d’Història Moderna, Universitat de Barcelona (Prof. Jaume Dantí) 
Realització: Sebastià Riera 
Dates: 13 març 2001 
Assistents: 6 
 
Nom: Departament d’Història Moderna, Universitat de Barcelona (Prof. J. M. Torras) 
Realització: Sebastià Riera 
Dates: 14 març 2001 
Assistents: 
 
Nom: Escola Universitària de Turisme CETA 
Realització: Sebastià Riera 
Dates: 17 març 2001 
Assistents: 7 
 
Nom: Arxivers Municipals de Lisboa 
Realització: Immaculada Domènech 
Dates: 26 març 2001 
Assistents: 3 
 
Nom: Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, Universitat de Vic 
Realització: Immaculada Domènech 
Dates: 3 abril 2001 
Assistents: 10 
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Nom: Llicenciatura de Documentació, Universitat Oberta de Catalunya 
Realització: Sebastià Riera 
Dates: 2 maig 2001 
Assistents: 30 
 
Nom: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (“Misión Tecnológica a Europa de 
Arquitectos Chilenos 2001”) 
Realització: Immaculada Domènech 
Dates: 30 maig 2001 
Assistents: 22 
 
Nom: Departament d’Història Moderna i Contemporània, Universitat Autònoma de 
Barcelona (Prof. Sebastià Riera) 
Realització: Sebastià Riera. 
Dates: 1 juny 2001 
Assistents: 40. 
 
Nom: Congressistes de l’ICOM 
Realització: Sebastià Riera 
Dates: 4 juliol 2001 
Assistents: 10 
 
Nom: Escola d’Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències i Lletres 
Realització: Sebastià Riera 
Dates: 14 juliol 2001 
Assistents: 13 
 
Nom: Companyia d’Assegurances “Catalana Occidente” 
Realització: Sebastià Riera 
Dates: 19 setembre 2001 
Assistents: 45 
 
Nom: Comitè de Sigil·lografia del Consell Internacional d’Arxius 
Realització: Immaculada Domènech 
Dates: 6 novembre 2001 
Assistents: 17 
 
Nom: Curs de Classificació i arxiu de la documentació administrativa, Formació de 
Personal. 
Realització: Immaculada Domènech 
Dates: 16 novembre 2001 i 23 novembre 2001 
Assistents: 30 + 24 
 
Nom: Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica, Universitat de 
Barcelona 
Realització: Sebastià Riera 
Dates: 21 novembre 2001 
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Nom: Arxivers sense Fronteres 
Realització: Sebastià Riera 
Dates: 22 novembre 2001 
Assistents: 6 
 
Nom: University of Yale, EE. UU. 
Realització: Sebastià Riera 
Dates: 11 desembre 2001 
Assistents: 1 
 
Nom: Seminari de Paleografia, Universitat Autònoma de Barcelona 
Realització: Immaculada Domènech 





Títol: “El senyor Duran i l’arqueologia” 
Cicle: Homenatge a Agustí Duran i Sanpere 
Conferenciant: Frederic Pau Verrié 
Data: 5 de novembre de 2001 
 
Títol: “En els inicis de la Catalunya contemporània: l’economia a la segona meitat del 
segle XVII” 
Cicle: VII Congrés d’Història de Barcelona 
Conferenciant: Josep Fontana i Lázaro 




Nom: Societat, política i cultura a Catalunya (1830-1880) 
Professorat: Josep M. Fradera, Joan-Lluís Marfany, Stephen H. Jacobson, Joaquim 
Maria Puigvert, Ramon Grau, Albert Garcia Balanyà, Ferran Segarra, Borja de Riquer, 
Joan Palomas i Pere Gabriel. 
Dates: 9, 16, 23 i 30 de gener, 6, 13, 20 i 27 de febrer. 
Assistents: 45 per sessió. 
 
Nom: Memòria de la transició a Espanya III. La reforma de l’exèrcit i de 
l’administració local. 
Professorat: Carles Santacana, Vicenç Capdevila, Joan Botella, Pasqual Maragall, Josep 
Gomis Martí, Jordi Borja, Josep M. Huertas Claveria, Carles Prieto i Maruja Ruiz. 
Dates: 20, 22, 27, i 29 de març, 3 i 5i d’abril. 
Assistents: 40 per sessió. 
 
Nom: Barcelona i el segle XX 
Professorat: Joan Fuster, Ramon Grau, Marina López i Joan Roca 
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Dates: 14, 21 i 28 de febrer, 7, 14, 21 i 28 de març, 4, 18 i 25 d’abril, 2, 9, 16, 23 i 30 de 
maig 
Assistents: 30 per sessió 
 
Nom: Gòtic i neogòtic a la ciutat de Barcelona 
Professorat: Albert Cubeles, Philip Banks, Antoni Riera, Ferran Puig, Joan Domenge, 
Rosa Terés, Pere Beseran, Anna Molina, Magda Bernaus. 
Dates: 17, 24, 31 d’octubre, 7, 14, 21 de novembre, 5, 12, 19 de desembre 




Nom: VII Congrés d’Història de Barcelona El segle de l’absolutisme 1714-1808  
Ponents: Joaquim Albareda, Ramon Grau, Marina López, Pere Molas i Sebastià Riera 
Comunicants: 22 





Cicle: Homenatge a Agustí Duran i Sanpere 
Convidats: Josep M. Garrut, Josep M. Sans Travé, Jaume Sobrequés i Frederic Udina. 




2. Col·leccions i recerca 
 
Línies principals d’actuació de l’any 
L’Arxiu Històric de la Ciutat a través del seu Departament d’Arxiu Medieval i Modern 
ha continuat la tasca habitual de classificació i elaboració d’inventaris i catàlegs dels 
fons. S’han acabat i autoeditat el catàleg del fons Narcís Oller i l’inventari del fons 
Apel·les Mestres. Així mateix s’ha avançat en la catalogació de la col·lecció de 
pergamins de l’antic Consell de Cent i dels fons de Sanitat del segle XVIII. Quant a la 
recerca, s’ha participat en el VII Congrés d’Història de Barcelona (El segle de 
l’absolutisme, 1714-1808) amb la Ponència Fonts documentals i perspectives de 
recerca.  
L’Hemeroteca també ha continuat amb la informatització ,  tant amb l’Hemeroteca 
Virtual com amb els següents catàlegs (General  ABSYS : 2.264 registres) (Catàleg 
Topogràfic  BRS : 12.974 registres) i amb el buidat de premsa (Base de Dades sobre 
Història de Barcelona BRS :20.308 registres). S’han bolcat la Base de Dades del 
Catàleg General de l’Hemeroteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona a 
Internet per a posar-lo a l’accés dels ciutadans per fer més fàcil la consulta. També 
s’han adequat els registres a les pautes de catalogació del Catàleg Col·lectiu de la 
Universitats de Catalunya (CCUC), per tal d'evitar generar registres duplicats al 
realitzar el bolcatge del nostre catàlegs al catàleg col·lectiu.  
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Així mateix,  el Departament de Gràfics ha continuat les seves tasques d’atenció al 
públic usuari i de realització de catàlegs i inventaris. Paral·lelament, s’han dut a terme 
informes amb la finalitat de conservar i restaurar part del Fons Cartogràfic.  
També, al llarg d’aquest any, l’objectiu del Departament de Fonts Orals de recaptar, 
conservar i possibilitar l’accés dels documents sonors i de les seves corresponents 
transcripcions, s’ha portat a terme mitjançant: 1. L’ingrés de nous fons. 2. La duplicació 
dels suports originals o la realització de noves còpies. 3. L’actualització dels 
instruments de descripció que ens permeten recuperar la informació per tal de posar-la a 
l’abast dels nostres usuaris. En aquest darrer aspecte, cal assenyalar la realització de la 
conversió d’una base de dades en Dbase III a Acces 97, amb un total de 504 registres.  
I finalment, s’ha d’exposar que l’activitat principal de l’Arxiu Fotogràfic  s’ha centrat 
en la recerca i en el treball dels fons i col·leccions tot desenvolupant la Fase II de 
l’Inventari dels fons i col·leccions. Aquesta fase, llarga i feixuga, ha consistit en la 
identificació i la recerca de la procedència de totes les fotografies de l’Arxiu, amb la 
finalitat de tornar a reconstruir els fons i col·leccions que formen el patrimoni de l’Arxiu 
per tal de fer correctament l’inventari. Paral·lelament a la tasca d’identificació (d’autor, 
tècnica i de contingut), s’han realitzat aquells treballs de conservació més necessaris que 
no podien esperar a la següent fase en què les fotografies es guardaran en les condicions 
necessàries per garantir la seva conservació definitiva. 
 
Col·leccions 
Increment del fons 
. Arxiu Medieval i Modern: llegat Carles Hernando-Emília Costa, 21 documents relatius 
a la Guerra Civil. 
. Biblioteca: 1.005 llibres adquirits. 
. Gràfics: 269 unitats documentals d’activitats ciutadanes de l’Ajuntament de 
Barcelona. 551 fulletons d’Entitats Barcelonines sobre activitats ciutadanes. 101 unitats 
documentals tramesos per Gogistes Solsonins de Goigs de la Mare de Déu del Claustre; 
edició facsímil que recull els exemplars més antics i valuosos d’aquesta advocació.  
Fulls de propaganda política: Carné i Isidre. 4 unitats documentals Moreno Patiño i  
Miguel Àngel. 306 unitats documentals de cartells i propaganda política del segle XX. 
Adquisició de la col·lecció del senyor Jordi Soley: 780 unitats documentals entre 
gravats, llibres i plànols de la ciutat. 
. Fonts Orals:  Col·lecció Sílvia Ventosa: consta de 41 documents sonors en formats C-
60, C-90 i MC, i d’un total de 73 testimonis. Col·lecció Joan Casanovas: consta de 25 
documents sonors en format C-60 i C-90, convertits en 24 CD de so i text ja que vàries 
entrevistes han estat lliurades amb la transcripció total o parcial, a més d’un informe 
general sobre les entrevistes i els entrevistats, i d’un total de 6 testimonis. Col·lecció 
Joaquim Romaguera: s’han ingressat 2 nous documents sonors en format C-60 i C-90, 
corresponents a 1 testimoni. 
. Hemeroteca: 13.186 exemplars de publicacions seriades. 
. Arxiu Fotogràfic: Donació de 273 positius en paper, en blanc i negre del fons Juan 
Lapuente sobre la guerra civil espanyola i fotografies familiars, anys 1936-1960. 
Donació de 2 positius en paper DOP, en blanc i negre del fons Rosa Barga; fotografies 
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 DESCRIPCIÓ OBJECTE SECCIÓ 
1 Cartell Exposició Paisatge Olot Cartell Gràfics 
2 Le Palais Royale… Gravat Gràfics 
3 La Nación 1919 Diari Hemeroteca 
4 Programa Teatre Liceo Programa Gràfics 
5 España 1879-1880 Àlbum fotogràfic Arxiu Fotogràfic 
6 Llibre Verd I (Apel·les Mestres) Àlbum dibuixos Gràfics 
7 Calendaris 1942-1944 Llibres petits Hemeroteca 
8 TIR Revista Hemeroteca 
9 Anuario Eclesiástico Revista  Hemeroteca 
22 13 làmines Esquella Torratxa Dibuixos Gràfics 
40 18 dibuixos Modest Urgell Dibuixos Gràfics 
41 Plaça dels Àngels (Ràfols) Aquarel·la Gràfics 
42 Llibre Verd II (Apel·les Mestres) Àlbum dibuixos Gràfics 
47 5 cartells de 1982 Cartells Gràfics 
48 Programa Centre Hospitalet Programa Gràfics 
49 Noticias Generales de Europa Revista Hemeroteca 
50 Documents Narcís Oller Doc. personal Arxiu 
51 Quadern Gremis General Documents Arxiu 
52 Proyecto Jardines Plaza Universit… Plànol Gràfics 
53 Noticias Generales de Europa Revista Hemeroteca 
54 Mapa de Catalunya (Yndar) Mapa Gràfics 
55 Diari BCN 1865 Diari Hemeroteca 
56 Veu de Catalunya Diari Hemeroteca 
57 Laboratori Hosp. St. Creu (Soler) Dibuix Gràfics 
58 Plano Ensanche Ciudad Barcelona Plànol Gràfics 
59 El dia de la banderita (Cesc) Dibuix Gràfics 
60 Plànol Setge de Barcelona, 1697 Plànol Gràfics 
61 Amsterdam (vol.pre-premsa) Diari Hemeroteca 
63 2 vol. La Sardana 1927-1937 Revistes Hemeroteca 
64 Carte d’une partie(…) Catalogne(..) Mapa Gràfics 
65 Document Personal Narcís Oller Doc. personal Arxiu 
73 8 làmines Esquella Torratxa Dibuixos Gràfics 
74 Lletres Patents Llibre Arxiu 
75 Àlbum Calcográfico Àlbum Biblioteca 
76 El Mundo Deportivo 1946 Diari Hemeroteca 
81 5 cartells Llegiu l’Opinió Cartells Gràfics 
82 Mapa Catalunya (Cuchy 1898) Mapa Gràfics 
83 Llibre Mestres de Cases Llibre Arxiu 
197 114 llibres de Biblioteca Llibres Biblioteca 
Total documentació restaurada AHCB:  197 unitats 
 
 
Automatització del fons: 
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. Fons Orals: conversió d’una base de dades en Dbase III a Acces 97, amb un total de 
504 registres. 
. Hemeroteca: 4.118 registres ABSYS nous i 1.682 registres modificats. 5.185 registres 
BRS nous i 822 registres modificats. Base de Dades crítica d’Art 2.588 registres nous i 
380 registres modificats. Total registres nous: 7.528 i de modificats: 2.884. 
. Arxiu Fotogràfic: traspàs de la informació continguda en el catàleg BIMA a un nou 
sistema de gestió documental que inclou les fitxes descriptives del mètode de descripció 





. Arxiu Medieval i Modern: 1 treball d’investigació. Estudis fet a partir de les 
col·leccions de l’Arxiu Medieval i Modern: “Fonts documentals i perspectives de 
recerca” – ponència per al VII Congrés d’Història de Barcelona, El segle de 
l’absolutismes, 1714-1808. Sebastià Riera. 
 
Presència de l’Arxiu en el món professional 
. Arxiu Medieval i Modern-Sebastià Riera: Vocal del Comitè organitzador del VII 
Congrés d’Història de Barcelona. 
Autor de la V Ponència del VII Congrés d’Història de Barcelona Fonts documentals i 
perspectives de recerca.  
Professor del  Seminario Internacional de Archivística  (”Gestión de documentos y 
archivos”) organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, 14-27 de maig de 2001. Sessió: La 
tipología de los documentos medievales (16 de maig de 2001). 
Conferència La commemoració de l’Onze de setembre a Barcelona (Barcelona Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi, Sala de Plans, 10 de setembre de 2001). 
 
. Arxiu Fotogràfic-Sílvia Domènech: Membre del Comitè científic de les Jornades 
d’Arxivística de Catalunya. 
Ponència sobre la descripció i accés a les fotografies a l’European Comission on 
presevation and Acces-Projecte SEPIA. 
Professors ( també Rafel Torrella) del mòdul Documentació en imatges del V Mestratge 
d’Arxivística. 
Professora del mòdul Indexació d’imatges de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya. 
 
. Restauració- Gemma Valls: Aplicación de adhesivos en el tratamiento de obras de 
patrimonio documental. Sevilla, 23, 24 i 25 de maig de 2001. 
Control de plagues i tractament en massa del fons hemerogràfic. Val d’Aran. 18, 19 i 20 
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. Arxiu Medieval i Modern: Les fonts municipals del període 1249-1714. Guia 
d’investigació; autor: Sebastià Riera; publicat a “Barcelona. Quaderns d’Història”, 4, 
pàg. 239-275. 
. Fonts Orals:Le département des Sources orales des Archives de la Ville de Barcelona; 




. Fonts Orals: “Història, Antropologia y Fuentes Orales”. Edició dels núm.. 25 i 26. 
. Arxiu Històric de la Ciutat-Seminari d’Història de Barcelona:”Barcelona. Quaderns 
d’Història núm. 4 (juny), núm. 5 (novembre), semestral; responsable: Ramon Grau. 
“Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona” núm. 5, 6, 7, 8, 9, La teoría del 
salario obrero y la subestimación del trabajo femenino en Ildefonso Cerdà de Cristina 
Borderías i Pilar López, Escoles, ensenyament de lletre i llibre de gramàtica a 
Barcelona (segles XIV-XV) de Josep Hernando,  L’extensió i la consolidació del fet 
metropolità de Josep Oliveras i Samitier, Antoni de Capmany i la renovació de 
l’historicisme polític català  de Ramon Grau i La Nova Planta i l’organització política 
del Pla de Barcelona de Sebastià Solé i Cot, respectivament. 
“BCN Biblioteca Històrica” col·lecció coeditada amb Enciclopèdia Catalana, núm. 6 i 7,  
Barcelona i els seus dirigents (1096-1291) d’Stephen P. Bensch, i  La menestralia de 






Nombre llocs consulta: 62 
Fons ingressat: 2.009 
Volums: 126.000 
Catalogació automatitzada: 11.654 
Usuaris/consultes 18.055 
Fotocòpies: 119.244 
Escàners: 7.740 (d’agost a desembre) 
 
5. Recursos Humans 
 
Personal propi 
. Amb funcions directives: 1 
. Amb funcions tècniques (Superiors i Mitjans): 23 
. Amb funcions administratives: 2 
. Amb funcions subalternes: 2 
Jubilacions 
. 1 tècnic auxiliar d’arquitectura i enginyeria 
Altre personal 
. Plans d’ocupació: 4 
. Personal eventual: 1 
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. Guàrdies de seguretat 2 
. Monitors de sala 6 
. Neteja 5 
 
Formació del personal 
 
. Arxiu Medieval i Modern:  
Imma Domènech:  
- Curs del Seminari d’Història de Barcelona Societat, política i cultura a 
Catalunya, 1830-1880 ( Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona, 31 d’octubre 
2000-27 de febrer de 2001. Assistència. 
- Curs del Seminari d’Història de Barcelona: Barcelona i el segle XX (Arxiu 
Històric de la Ciutat, Barcelona, 14 de febrer-30 de maig de 2001. Assistència. 
- Curs de Català (S5) (ICUB, febrer-juny 2001). Assistència. 
- VIII Jornades d’Arxivística de Catalunya La descripció arxivística: noves 
tècniques, noves eines? (Associació d’Arxivers de Catalunya, Tortosa, 17-19 de 
maig 2001. Assistència. 
- IV Col·loqui de l’Aula d’Història del Periodisme  Hemeroteques digitals: 
experiències (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 28 de maig 2001. 
Assistència. 
Maria Cinta Mañé: 
- VI European Conference on Archives Archives between Past and Future 
(International Council on Archives-Assoziazione Naxionale Archivistica 
Italiana, Florència, 30 de maig-2 de juny de 2001). Assistència. 
- Curs Access 97 Bàsic (Formació de Personal) (19-30 de novembre de 2001). 
Assistència. 
- VII Congrés d’Història de Barcelona El segle de l’absolutisme, 1714-1808 
(Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona, 26-29 de novembre de 2001). 
Assistència. 
Sebastià Riera: 
- VIII Jornades d’Arxivística de Catalunya La descripció arxivística: noves 
tècniques, noves eines? (Associació d’Arxivers de Catalunya, Tortosa, 17-19 de 
maig 2001). Assistència. 
- IV Col·loqui de l’Aula d’Història del Periodisme  Hemeroteques digitals: 
experiències (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 28 de maig 2001). 
Assistència. 
- Curs del Seminari d’Història de Barcelona Gòtic i neogòtic a la ciutat de 
Barcelona (Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona, 17 d’octubre-13 de febrer de 
2002). Assistència. 
 
. Fonts Orals 
Lluís Úbeda: 
- Curs Memòria del franquisme: com recuperar-la, organitzat per la Fundació 
d’Estudis i Iniciatives Sociolaborals, CCOO PV. Inaugurà el curs amb la sessió 
Conceptes fonamentals, avaluació crítica del document oral. Panorama general 
dels arxius de fonts orals (Universitat de València, 8 de novembre 2001). 
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- Participació a la taula rodona Jornades d’Arxivers Sense Fronteres (Barcelona, 
26 d’octubre 2001).  
- Ponència Els bancs de dades d’història oral als territoris de parla catalana: 
qui els ha fet, perquè s’han realitzat, què aporten. Jornades Fonts Orals. La 
investigació a les terres de parla catalana (Museu d’Història de Catalunya, 14 i 
15 desembre 2001) 
- Professor de la sessió Los documentos sonoros del Seminari Internacional 
Gestió de documents i arxius, organitzat per la Direcció de Relacions 




- Prevenció de riscos laborals. Fremap. Assistència 5 hores. 17 d’octubre de 
2001. 
- Bases de dades i Internet. FSI. Assistència 20 hores. 26, 28 novembre i 10, 12 
desembre de 2001. 
 
. Arxiu Fotogràfic 
Enriqueta Gresa: 
- Curs de 90 hores de llenguatge administratiu a l’ICUB 
- Curs de 15 hores de classificació i arxiu de la documentació administrativa a 
l’ICUB. 
Maria Mena: 
- Curs de 4 hores de l’Euro a l’ICUB 
- Curs de 6 hores sobre actituds professionals i habilitats comunicatives per a 
l’atenció al públic a l’ICUB. 
Sílvia Domènech: 
- Curs de 25 hores sobre Gestió Econòmica a l’ICUB. 
Rafel Torrella: 
- Curs de 15 hores sobre l’entorn i col·leccions patrimonials al Museu d’Història 
de Catalunya. 
- Curs de 6 hores sobre precaució de riscos químics a l’ICUB/FREMAP 
 
6. Gestió Econòmica 
 
Ingressos: 
. Venda de productes  7.393.019 pessetes 
. Lloguers       136.809 
. Cursos i conferències     748.500 
Total ingressos    8.278.328 pessetes 
Despeses (Capítol 2): 
. Producció    37.700.859 pessetes 
. Administració    8.005.947 
. Activitat–programes estables  9.588.628 
. Activitat-nous programes  18.923.657 
. Manteniment i consums  12.619.808 
. Personal             193.885.593 
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Total despeses            280.724.492 pessetes   
Inversions (Capítol 6): 
. Material tècnic     1.481.320 pessetes 
. Informàtica                    700.000    
. Mobles          792.512 
. Llibres col·leccions           28.000 
Total inversions      3.001.832 pessetes 
 
 
Barcelona, 15 de gener de 2002 
